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Національна економіка України трансформується у економіку ринкового типу із 
конкурентними умовами ціноутворення та регулювання внутрішнього економічного 
середовища. В роботі проведене теоретичне дослідження сучасних проблем розвитку 
національної економіки України, проведений аналіз аспектів зміцнення національної 
економічної системи України.  
Досвід останніх десятилітть дає змогу зробити деякі висновки щодо змісту 
основних чинників конкурентоспроможності національної економіки. Серед них: 
- орієнтація державної політики на консолідацію суб’єктів економічних відносин 
в межах країни, а також стимулювання виходу корпорацій на світову арену. На 
корпоративному рівні підтримання конкурентоспроможності відзначається дедалі 
глибшим об’єднанням фінансового та виробничого капіталів, формуванням виробничо-
збутових та виробничо - інноваційних мереж; 
- моніторинг та визначення урядом критичної межі, за якою збільшення 
прибутковості окремих суб’єктів всередині країни починає погіршувати умови роботи 
інших, внаслідок чого виникає загроза пригнічення розвитку перспективних напрямів. 
Спрямування корпоративного розвитку у річище, сприятливе для розвитку суспільства, 
є одним з визначальних орієнтирів стратегії провідних країн світу на межі тисячолітть; 
- поширення політики сприяння розвитку “людського капіталу”. Політика 
доходів, зокрема, спрямовується на недопущення зниження рівня та якості життя 
населення. За допомогою “інвестицій в людину” держава зменшує витрати 
національних компаній на освіту та охорону здоров’я найманих робітників, а також 
розширює ємність внутрішнього ринку збуту. 
Концепція національної конкурентоспроможності заснована на ефективному 
використанні у світовому поділі праці порівняльних переваг національних економік для 
експорту продукції до країн, де таких переваг немає, і імпорту продукції з країн, які 
мають переваги в порівнянні з національною економікою країни - імпортера. Друга 
половина ХХ століття характеризувалася переходом від статичних порівняльних 
переваг, які є природно заданими для країни, до динамічних, які випливають із 
здійснення національним урядом та корпоративним сектором конкурентної політики. 
Інтегруюча властивість нової економіки веде до розвитку децентралізованих 
взаємозв’язків між суб’єктами господарювання, громадянськими та ринковими 
інститутами на національному та наднаціональному рівнях. Це обумовлює постійне 
посилення обмежень дієздатності національних урядів та, відповідно, загострює 
важливість кваліфікованих та ефективних управлінських дій суб’єктів господарювання, 
які повинні бути спроможними забезпечувати власну конкурентоспроможність в 
сучасній глобалізованій  економіці. 
Економіка перебуває під впливом процесів інтенсифікації та модернізації 
соціально - політичного устрою, саме тому проблема побудови ефективної 
національної економіки на сучасному етапі – вектор спрямування зусиль держави та 
соціуму.  
